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Малый и средний бизнес развивается на территории Беларуси не-
равномерно. Распределение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по регионам характеризуется достаточно высокой сте-
пенью концентрации в столице и крупных городах. 
В нашей стране действует система поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которая включает в себя 88 центров поддержки 
предпринимательства и 19 инкубаторов малого предпринимательства. 
Субъекты данной инфраструктуры в большинстве расположены в об-
ластных центрах и крупных городах. 
Анализ статистики основных экономических показателей деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Беларусь показывает, что с 2012 года по 2019 год наблюдается увели-
чение в количестве субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Количество организаций с 2012 по 2019 год выросло на 12000 единиц. 
Если рассматривать более подробно, то такой прирост обусловлен ро-
стом количества микроорганизаций, так как количество остальных 
осталось неизменным. Также следует отметить, что количество инди-
видуальных предпринимателей увеличилось на 8500 человек. 
Предположительно, данный результат дал Декрет Президента 
Республики Беларусь № 6 «О стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности», который вступил в силу с 2012 года. Данный 
Декрет предоставил более благоприятные условия для ведения биз-
неса, что дало толчок для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Республики Беларусь. 
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